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DIARIO OFICIAL
,DEL
-MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y á propues-
ta del de la Guerra,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo primero. Se llama. al servicio activo de lAs
armas sesenta mil reclutas ce los declarados solda.dos en
el presente afio, que darán las zonas de reclutamiento,
con arreglo á los números consignados on el adjunto es-
tado.
Artículo segundo. De los reclutas correspondientes á
cada zona, vendrán á filas como del reemplazo del afio
corrient(}, cuando sean llamados á ellas, los que se expre-
san e~ el mismo es~a~o,quodando l?s r~stantes para. ser
incorporados al dolpróximo afio de mil novecientos cuatro.
Artículo tercero. Las comisiones mixtas y las zonas
,de reclutamiento cumplimentarán oste decreto en la for-
ma que respectivamente determinan el capitulo XVI de
la ley de reclutamien,to y reemplazo del Ejército y el ar-
tículo cuarto de la ley de cuatro de diciembre de mil no.
vecientos uno.
Dado en Logr01'10 á primero de septiembre de mil no.,
vecientos tres.
ALFONSO
El Ministro de la GuerrR,
VIC,tNTE Dlll MAItTíTEGUI
©Ministerio de Defensa
Repaltimiento general del contingente para el re¡¡mplato.del ano
actual, compuesto de los reclutas comprendidos en los arUculo.
31 'Y 152 deJa ley ,de reclutar¡iiento vigente.
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Logrofío núm. 1. ............ 1.284 618 247
Jaén núm. 2•.••••••.•.••••. 2.237 1.(;77 4:-11
Orense núm. 3•.•••••••••••• 2.274 1.094 438
Mataró núm. 4•.•••••...•.•. 1.259 606 24;¿
Pamplona núm. 5....•...•.. 2 615 1.259
" 504:
Badajoz núm. 6 •••.••••••••. 1.842 886 354
Oviedo núm. 7••••.....•..•• 1.646 792 317
Lugo núm. 8..••••..•••.•••. 1.948 938 375
Almeria núm. 9•.••..•...••. 2,438 1.173 469
Osuna núm. 10.•.••...••.••. 2.016 970 3R8
BurgoB núm. 11•• '•..•..••••• 2.415 1.162 465
Toledo núm. 12 ••••••••••••. 1.758 846 iW~
M..laga núm. 13 .•••••.•••••• 2.404 1.157 463
Soria núm. 14..... _•.••.•••. 1 424 685 2'i!
Zafra núm. 15. : .............. 1.691 814 S'l6
G6tafe núm. 16.••••• oo •••••• 1.763 ' 848 33q
Córdoba núm: 17............ 2.863 1.378 55t
Castellón núm. 18•••.•.••.•. 2 371 1.141 456
San Sebaatlán núm. 19••..... 1.660 799 320
l\Iurcia núm. 20••••••.•••••. 2 202 1.060 424
Teruel DQm. 21•.••.••.•••••. 1.785 851} 344
Bilbao núm. 22 •••••• ·.oo· ••• 1.950 938 375
Zamora núm. 23•••••••••••• 2.015 970 888
Gerona. núm. 24••••••••••••• 1.858 894 358
Játiva núm. 25 .••••.•••• oo •• 2.435 1.172 469
Cuenca núm. 26..••••••••••• 1.858 894 358
Ciudad Real núm. 27••.••.•• 1.873 9(Jl 360
Valencia núm. 28•..••••••. :. 2.233 1 075 430
S8ntander núm. 29 .•.•••••.. 1 797 865 346
León nÚtIl. 30 ..•..•...•.•.• 2.779 1.3~7 [);~fj
Segovia núm. 31............. 1. 'Z15 5"5 234
Coruña núm. 32.•••••••••••. 1.703 8~O 3~~
Tarrsgona núm. 33•...•. "••• 1.926 927 371
Grana.:la núm. 34 •..•••• ',' •• 2.272 1.093 437
Santiago núm. 35.••....•.••• 1.611 775 310
Valladolid núm. 36•••••••••• 1.612 776 310
J'{)ntevedra núm. 31••••.•••• 2.565 1.234 494:
'::Iluelva núm. 38•.••••••••••• 2.172 1.045 418
.
tS'~ SI ligue•• ••••• 76.169 86••63 14.5~
494, S septiembre 1003 n. O.Btm. 192
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Suma anterior•• •••. 75.769 36.463 14.586
Manr~l;a núm. 39•••••••••••• 1.79l5 863 345
Crct>reii! núm. 40.••••••••..•. 1.886 908 3H3
Avi·a. núlo: 41. ••.••.•.•.••. 1.599 770 30.~
Cád.iz núm. l12.• ••••••••••.• 2.16~ 1.040 ~ 4i6
Gi.lón núm. 43••••••••••••••. 1.581 761 304
Pal~ncill. núm. 44c,. •••••••••• 1.557 749 300
Alkante núm. 45..••• ...... 2.595 1.249 500
VilJlifranca núm. 46.•••.•..•• 1.162 559 224
RUi"eca núm. 47.•••••••.•.•. 2.476 1.192 477
u>rra núm. 48•••••••••••..•. 1.853 892 357
Albacete núm. 49..•••. ; ....• 1.834 883 353
Ta'avera núm. 50.•.•.•.•...• 1.887 90S 363
Lérida oúm. 51. •••.•••••.•.. 2.38~ 1.146 4.58
Sa!umanca núm. 52.•••••.•.• 2.2'S9 1.10:t 441
Guadallljara núm. 53.••.•.•.. 1.431. 689 276
Múr<forte núm. 54.••••••.••. 2.022 973 389
Z!j.1"Rg.)za núm. 55..•.••.•••.••. 2.090 l.OOíl 402
Ron·.'a núm. 56..••••.•••••.. 2.3i9 1.145 458
Madrid núm. 57............. L160 558 2:'3
1bdrid vúm.. 58.••••.•.•.•.• 1.151 5114 2i::l
Baroelona núm. 5\) ••••••••• , o 1.580 760 304
Bal'(J~loNl núm. 60.••••.•.•.. 1.727 83t 332
SilviIJa núm. 61. ••••••••••. " 1.909 919 308
VitClria núm. 62.•••••••••. :'). 775 373 149
'farraBa núm.' 63;••••• '••••.••. 1.387 668 267
Balt'aree..................... 2.265 1.090 436
Santll( Cruz de Tenerife........ 1.0fi8 514 205.
Las Palmas. '•••••.••••• ; •••• 903 435 174
·TOTAL•••••••••• 124.672 60.000 24,000
REALES ÓRDENES
SECCIÓlq' DE ESTADO UAYOR '2' CAlaAIA
A80EN80S
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bIen ~onoeder
el «mpIao superior inmediato. en propuesta reglamentaria de
. 88CeJlBOfl, á 108 jefee y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército comprendidos en la l!liguiente relación; que co·
mienza con D. José JoCre y Montojo y concluye con D. Manuel
Alem~D y Gutiércez, por ser los más antiguos en la escala de
BU olalle y h;>l1ar~e deolarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere la efectividad que se les 8~·
fiala en dicha r8tación.
De real orden 10 digo é, V. E; para BU conocimiento 1
demás efectos. .Dios guarde' V. E. muchos años. Madrid
2 de Beptiembre de 1003.
MARTÍTEGUI
Señor Ordenador de p'-g08 de GUArra.
Sefíores Cspitanea generales de la primera, segunda y tercera
regiones y J6fe del Depó!lito dé la Guerra.
Aprobado por S. M. MARTíT)j;GUI
Relación que le cita
, .
.. "-,
EFECTIVIDAD
Bmpleoi De8~llJ.o ac~nal NOMBRES ElXlpleo que lUt lél .. .,confiero
DIa Mili AAo
-
T. coronel .•••.••• Sexta 'divieióu ••.• '•• '•• '••••••••. D. JOl.'<é JoCre y Montojo...•.•. Coronel •••.•••.. 31 81!Osto •• 1.903
COIDllnttant6•••••• ~xoed~nte2.& re~ión .•·••••.••••• • Jum Vill«rreal y Sutlmo•.. Ten~ente corontil. al ídem•••• 1903
Capitán.••••••••. D"póeito d~ la Guerra .••.••.••. • M~nuel Alemán y Gutiérrez. Comandante .••.. SI ídem..•• 1905
•
_.
Madríd 2 de sep.tiembre dé 1~0i.
s~ccx6,~ lE C.!:~AL!¡E¡íA
MATRliUOl\IOS .
. MARTfTEGUI
.81_
d",mAs efectoB. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1903.
•••
nCCIóN ~E A¡TILL~B:fA
Befíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Setíor CapitAn general de la ouarta región.
.E~CO:IO. S~·.: Accediendo ~ lo sQlicita<.lo por el ~rímer
*enil:lnttl de Cabllllerirl, ayudante de campo dd Capitt\n ge·
neral de Cataluña. D. Luis Desvalla Amat, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo oon lo informado por ese Conflejo Supremo en
21 del Il.ctul),l, se ha llervido conced!lrle reallicenoia. para con-
traer matrimonio oon 1>ot\a Madil. del Carmen TdllS y J~u·
Xl'kll, uní>, ve~ que se hlln Utn:.ado Ic,f.l .f{,rrr:.aUaadt>A prevllx::.i.
""'; ''''', .,', ,,'¡ .¡.. ,...:: , 27 :{: ,. o .,.' br' ~•.., 00 l (., L ... ú '
., :. .•1 , ,.><·'¿Ilh",; '.':. ,. f· UlU,l'J ..tl C1 a '.'--. '.-•..• l' -¡ MATltRIAL DE ARTILLERIA
ID"'N 2\jI:) Y r;61 (¡rúen oitcultlor de 21 de enero dll19U2
(O. L. núm. 28). Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido" bien aprobar
D~ ~ dt' i. 14. lo digl) ,.v. m. para 1m coBocimiento, un presupuesto de 2.115'20 PeMtss. formulado pOt la fábriC:A
© Ministerio de Defensa
b. o~ núm. 192
-
.s septiembre 1905
m6ro de agosto de 1.902, fecha de BU ingreso en el refer¡do .
inBtitlltc, el R!;y (q. D. g.) ha teilido á bhn aoceder á lo so·
licitado con auegio ¡,\ lo díilpue8to en 18 rBal ord8ll da 2 de
enero de 1902 (C. L. núm. 4), debiendo procedtrse á la re-
clamación de las pen15iones de ret.-rancia. por la ex presada
Comandancia en la forma rejl;lflmentaria.
De r<lalorden lo digo é. V. 11:. para BU conocimiento y
demás t:féictoS. Diol'! guarda' V. E. muchos años. Madrid
81 dA ag05to de 1903.
MJ.RTiTEGUI
••• •
Befior~Ordenldor .de pagos de Guerra.
de Trubia, para la construcoión de una p~eza soporte de re- ,
cuperadores,con destino al O. Ac, 2. cm. experimental, cuyo:
importe deberá ser satisfecho con cargo á Ja partida de 40.000 ••
pesetal! cODllignadas al mencionado establecimiento en Í'l 4:,0 '
concel'to del·plangeneral·de labores 'dd material de Artiile-
ria para el año actual. .
ne real orden lo digo " V. E. para BU conocimiento y
@fectos consiguien te~. Dios guarde" V. E. muc~oa aÍloll• .!
Madrid 1.° de septiembre de1903.1! ~ARTiTXG~
1Señor Director general de la Guardia Civil.
,1 Safíores Capitlirl general de la sexta región y Ordenador di
pagos de Guerra.
SECCIÓN DE AD:MINIS'rRACióN l.tILU'ü
OONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
ExoOlo. Sr.: Vista Iv. instancia que (!urfló V. :E. á este
MinitterIo en 13 del mes actu'll, pwmovida por. elcabo de Ja.
primer!' brigada de tropaB de Administrlloión Milit81.' Anto.¡
Dio Cecilia Serna, en súp:ioa de que 8e le ooneedala resoisión
del oompromiso voluntario de se-cvir en filas que tieue oon-I
traido. el RI'Y (q. D. g.), atenrliendo á IO~l'motiv08 que alega
el recurrente, I:e ha servido acceder á. lo l!olicitado, con arre- .
glo á lo dispúesto en real orden de 31 de octubre'de.1900
(C. L. núm. 215). '
De real orden lo digo t\ V. E. para BU conocimiento
'1 demás efect08. OiOB guarde á V. Bl. muchos aÍloB.. Madrid
31 de agosto de 1908· .
INDEMNIZACIONES
.t. -
l\kRTíTEGUI
¡
..
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.} se ha servido aprobar
las comisiones de que V. 1C. dió ouenta á este Ministerio en
11 del aotual, oonferidas en loe meses de marzo, abril, mayo,
junio y julio últimoe, al pbreonal oomprendido en la relaoión
ql1e á oontínllRoión se insf:'r.tn# que oomien.za oon D. JOlé Ro-
mero Aguilar y conoluye oon D. Emilio San Martín TorrfDI,
d!"darii.ndolIlB indewnizables con 10B ben~fioios .que señalan
10B artiouloF.l del reglamento que en la 'misma se expreean.
De real Clrden lo digo á V. E. para !lll oonooimi!lnto y 15..
7).8S consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos ali03. Ma-
drid 31 de ~gtisto dd l~OS.
MARTfTJ:GUI
Señor C~pitá.n general de Castilla la Nueva.
Sañor Ordenador de pagos dé Guerra.
Señor Capitán general de Galioia.
Sanor Ordenador depagQs de Guerra.
•••
Exomo. Sr.:' En vista de la inEitauol. queoursó V. E.•
I;\Etl:l Minil!terio con lln escrito feohll 10 del actual, promoví,!a
por el erlúc!lndo de mú~ioB del rf'gímÍJmto Iufanteria da ZA'
mora Manuel Trillo RivalJ, en flúplioll. !le abono de pent'iOl;ell
de una ornz d~l Méritl) Midtu de 7,50 pl'!!;etaB mfo:u@lull.le¡¡.
de@de 1.0 de octubre d'3 1902 qua ingreEló como voluntario en
c:iicho regimi6nb, el Rey (q. ,D. g.) lSe ha servido dtB'~6timar
. la pftición del interesado por oaretlerda derec:ho !i. Jo que solí-
cita con a.'regloá lo dispue8to en real orden de 2 de enero de
1902 (C. L. núm.. 4), UDSV€Z que la penFión de cruz de que
se halle. en posesión no eS.de caré.cter vitalioio, , que el r€Cll'
rrente a su reingreso en el E~éroito habia sido ya licenoiado
Ilbsoluto. .
De r6al orden lo digo 8 V. E. para eu éonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde' V. E. muohos aiíos. Madrid
31 de 'agosto Ge lf}03.
= •• -
l ••
CRUC.Il;B
Excmo. ·Sr.: En vista de la instanoia que oursó V. E. A
elte Ministerio con llU el!orito feoha 7 del aotual. promovida
llOrel guardia civil de la Coman'faneis de Santander Pedro'
ldar\in lIuo, 'en .úplioa de rehabilitación (Jn el abono da
pensionts de una cruz del Mérito M.ilitar cou distintivo rojo
de 2,50 pesetas menEusles, no vitalioiR, que posee de¡;de pri·
Seiíor Ca.pitan leI18talCastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra •.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el
plésup1,leBtode 2.278' 1211eeetail, 10rtnúl"do por la fábrica de
T(ubia, para refOrlD!lr 3.370 g~&n8dllsordinariasoon . de¡;tino '
aIC.Ao. 10'000. t. r L/45 cuyo importe hllbr~de Eati~~f\oerse
con oargo al ~emanento de la partida de 40.,000 pellei,as oon-
signadasa ~a. referida. rtependencia en &1 4. <? conoepto dtI vi·
gente plan de labore:! del materifd de ArtiÜeda.
De real'orden lo digo 1\ V. E. par3 BU conooimiento y
~feotos consiguientes. Dios ~u8;rde á V. E. muchos atí.oe.
Madrid 1.° 'de septiembre de 1903.
© Ministerio de Defensa
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,., MA.RZO • , '.
'. 1 tReConoclmlento de reclutas~Beg.lDto· de Gravelinas ..... IMéd.o ],0.... ID. J08é Romero Águilar•••.•.. lO y 11 Badajoz ...... Cácere.. ....... ante la c?mllllón mixta de slImarzo.1190SI )
• I reclutam1ento.. ; •••••••.••
ABRIL I ' I . /1
Reconocimiento de reclutJlf'
Jleg. loLo de Gravellnas IMéd.o 1.° ID. JORé Romero Aguilar 10 Y 11 Badnjoz••••• Cáceres t, ante la comillión mixta del Sllmarzo.llIJOSI :»
reclutamiento \
MAYO , 1 11Reconocimiento de reclutas
Beg. l,.1.a de Gravellnae•.••• IMéd.o 1"0,,, .ID. JOBé Romero Aguilar 10 Y1,1 Badajoz ••,••• Cáceree •••••,... ante la comisión mixta de¡- 81 \mIU'Eo. I 19051 )
• reclutamiento ,...... '
JUNIO ' ,
Bag. Inf.a de Gravelinae.oo •• Méd.o 1.°... D. José Romero Agl,lilar ..... , 10 Y 11 Badajoz..... Cáceree........ ldem....................... Sl\IIl&JIIO.
... t 11'" C d "'1 C ¡·á· 'Alcalá de He'l' ¡DefenSor ante el Consejo su-~ 30' .
.vR a .n ai. e Alapl es... RP. n ••••• ) FrancIsco Pa:l:ot Madoz., '" 10 Y11/\ Madrid... •••.. JunIO.
' nares. . . . • . premo••.• " •.••••••.•••.
. Ot· J G .1 ¡variOS puntoade) . 1110. ....... :1> osé alván Balaguer \0 Y ti J Sr e dI' I d T . 25 ídem 1903R~gimiento de Telégrafos ••• 'll.e~ teniente. ) Pedro Sopre,nis Arriola 'lR' 0.28 de ¡ ;~lle;'~~:(Ca~ n~r;;e~ .. ~.. ~: Estll(1l0S de la ~ed óptica y\ 25 ídem: 11903
. lJi~Yoo (D.' nalias •••.. Idem de Palma Escuelas práchcas .•••.•.• ~ 27 ídem. 1903
¡
Otro ........ ) Alfredo Ar:llgó Gassó ...... O.D. \l3)}¡ y Gomera••••
Idem !nf.tI Rva. de Plaaencia Capitán••.•• ) Juan Claver y Claver....... 24 Plssencil\ .•. Cácerea ..••••.. \Oebrar libramientos .••..... SO ídem .¡l!lOSI ~I . I )
Zona de Zafra Otro ) Manuel Valverde Losada... 24 Zafra Badajoz, Idem SO ídem. 1903 ). ~ l>
Idem de Getafe Otro »JulioNietoüalindo 24 Getsde Madl'id•• : ldem· 28 ídem. l!lOS SO luma. 1905
j
comandante. :1> Antonio Planas y S~erl'a 10 Y 11 :¡Toledo ldem ••.•.••••. ' ,
Capitán..... »Rafael Maldonado Rato .•.. 10 v 11 100m ••••••• ldem •...•••.•.
M.O fábrica 1O¡:tfy ,.' ',," •
Fábl'iea de armas de Toledo. de 2.0.. ) Francisco Sánchez Roa •••. ')k' 0.4 dC)ldem ldem '\ASI6~ircomo teetfgo_ á un con·¡ 171ídem .1 19051 19lídem.
, M.O taller 2.a , l> Manuel Gutlérrez Pantoja .. enero do>ldem •••.. ;. ldem.......... selO de- guerra•••••••••••. \
Otro ) Aniceto Espafia Felipe \liS (c.\Idem .: •.••. luem •••••..••.
, . :M.o taller a.a » José Sánchez Jiménez ..•... l.n.°!1). lIdem.: ...•. ldem ••••.•••••
Beg:•.Lan,c. del PrínCIpe••.• ·ll.O~ teniente. II Alvaro Fernández nUr,riel.. 110 y 11 Arll:njuez Bal'CE'lona \AsiBth' al conc,ureo hípico .... 11 S\ídem '1 1903117lídem •
Fábnca oe armas de Toledo.. Co~andante. ) Antonio Plana y Sierra••••. 10 Y1] Toledo Madrid 'IE t d' '" 1, f b I [ó l
Idem oo oo Cap1tán » Manuel Rui:r. Soldado y He. , ' s U .10S para a a r.ca~ n 8 ídem. l!lOS 8 ídem.
, 10 11 Id Id de lD8trnmentol! de cllulía.rrelaoo~;~~~........... y em. ...... em.......... ' ,'~
jTérminos de RaDI ) 1.° julio.." . ' , Fernando, Ba.· " g ídem.FAltado Mayor d~l EJérCIto ... ICapItán ..... 10. Eduardo Herrera de la Rosal 10 IMadrid.oo.. rajlls,Paracue- Trllbajostopográficoa........ 16 ídem., 110s de Jarama 18 ídem.
y Alcobendas. 22 ídem ..
Idem , ¡Otro .....•.• »EnrlqueAlix Recolde...... 10, ldem ••..••. TOledO ••••••••. lldem ~ •••••••.i 2 ídem..
) .:t El mismo ,... .. .. 10 ldem 1dem 1dem '...... 19 ídem.
Idem íd. ~e Plazas Capitán, D. Ju~ián CUél~ar González 10 Y 11 Badajoz Llerena Juez instructor 1.~, útem .lcab? .oo FauatlDO Gonzalez............ 22 Idem ••....• ldem Secretario del a,nterior 1. ídem•..lleg. Inf.' de Gravelinas..... Cll111tán D. Rafael Manreaa Morante .•. 10 Y 11 ldem .••.••. CáCel'es •.•..••• ~ I " t ' ~ 8 ídem••Otro........ ) Miguel Mufioz Aranda •••.• 10 Y 11 ldem •.•.••• ldem ••.••••••. Voea ~ suplentes' an e, un S íllem••Otro »Valerlano Lucenqul Garrote 10 y 11 Idem Idem............ consejO de guerra......... S ídea..
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31IContinúa.
31 Idem.
Sl\Idem.
31 ldem.
)
)
)
)
) 11 al !dem. ,
» I 31 Idem.
1903 2
1903
1
4
190a 1
1> ~~IContlnúa.
1903:
1903 2
HJOa 4
1903 2
1903 2
1> Sll Continúa.
» 31 !dem,
1903 2
1903 1
) si Continúa.
)I 3\COnUnf¡a.
» 3 Idem ..
) SIIdem.
1903 3
1908 11
1903 1
1900
1
' 1
!90a 1
, ) 1. 'lS!CQ ntlnÚlt.
b
:»
SJjulio.. 11903
)1 )
JI
»
6líde!t'kd 1903
:l/julio.. ~ 1903
3llídero,•• 1190311 11,
)1 )» )
» »
4 julio••
11 ídem..
4 úlem..
1.0 ídem..
4 ídem••
1903jl.°lídem ~119031I' 11905 17 ídem. 1!JOS 4
1!J03 14iÍdem. 1903 1
1903 ) »
1903 1> i »
1903,
) ( )21Iidem •.
28\jUnio.. ¡1903
1.0 ídem. 190~
27lídem.
Asistir al cursó de irt!trucción} 27 ídem•.
de la Escue!t¡ de ·Tiro .••••.
10 Y11 Badajo?..... Cáceres':.•.•••. 'Yocal y suplentes respectiva-l· 29 julio.,. 1903
10 Y 11 Idem ..••..• Idem.......... mente ante un consejo de .29 idem.. 1903
10 Y 11 Idem .•..••. [dem.......... guerra .. ,. . . .••••.•. . .•.. 29 ídem.. 1908
24 Alcalá Madrid Cobrar libramientos ......••.l 2 ídem .. 1903
10 Y 11 Idem .•..•.. Idem ...••.. , .• Defensor ante el ConseJo Su-
. premo " aOjunio. 1903
24 Madrid .•..• Alcalá •.......• Conducir caudales.......... 4 julio., 1903
24 Idero Idem ,•..•.. ldero ; 1.0 ídem., 1903
24 Idem Idero Idem...................... 4 ídem.. 190a
10 y 11 Alcalá ..•..• Madrid .•••...• Defensoren un consejodegue-
, rra ..... '" .... .. . ....... 14 ídem•• 1903
NOMBRES 'ClasesCuerpos
Idem íd. del Príncipe ll.erteniente.¡ ) Josá O'Mulryan Galcía Loy-
gorr!•......•••••.•.•• '.'
gg-a~ , l". .----. I J'EC;A·---- [
a~g2 U!'iTO, ' S
~~oS l· ;:~ "" o- "" en qne Jlrj.nclpla. en qlle termina a: " "~~ ~ ~ de su donde tuvo luglu Comlslóll confcrida. ~ Observe.clOnelJ.
r~;~ residenc~a 1ll.comls1ón Dial Mes IAfio'IDla!. Mes ,1 AiJ,o ...
---------1 1 I~ __ -- 11-·I _
Capitán ..... D. Eloy FustRfl GODzález: .....
;Beg. lnf.ade Castilla. '/'Otro .•..•.•• » Ramó? Cáceres Calde~n.•.
Otro........ »FranClsco Sancho Texlder ••
Bón. Caz. de Figueras ..•• "'Il.er teniente. ) Augel Alval'ez Saurno .
Idero íd. de Arapiles •....•.. Cnpitán .•..• ,. Francisco Paxot Madoz .
Idem ... , .... '" .. o•....•. '11.er teniente•• Arturo Araoz Varona .
Bón. Caz. de LIerena.....•.• Otro........ ) Miguel Fortea Garcia ••... ,
) »El mismo.,.. ' ......... ; ......
Reg. Lanc. de la' Reina •••.•. Capitán ••••• D. Alvaro Sánchez Anieva .•••
24 IlIfadrid •••.. IAranjucz IConducir caudal(lll •••••••••. 11 3Iídero .. 11I)0:':
10y R. O. 5
h~ , "
" lo I R f 1E B J. . ,~'san IldefODso' Y¡Vigllar elcarop.o de tiro. de! "I'd 11903Idero Caz. de Lu81tanla..... tro .•••.... ) a se spalla anqueré ... \ nll Imo Idero....... S o· A t'll 'n 1. 1 ero..(D. O" eg vla...... r 1 en.... . •....•......
Dóm. S7). I 11Idom íd. de Villnrroblcdo •••• Capitán " 1> Francisco Ceballos SOIéB 10 y'11 Badajoz Cáceres Vocal de un consejo de guerra Slídero .. 11903
2.° ceg. montado l,er teniente. , Enrique Ramos Gómez 10 Y 11 Madrid Cádiz y Carta-
gena .
5.° ídem íd Otro........ »Carlos del Corral yUsera .. 10 Y11 Vicálvaro Cádlz .
10'.0 ídem íd Otro........ I Jaime Mariategui Pérez de
Barrada 10 Y 11 Madrid ',"" [dem, ..¡Otro ..•...•. ~ Cayetnno Cabanyes Vivanco 10 y 11 Idem •..•••. ldem .a.0.7 de,Idom llgel'o, 4.° de campatlll.. , _ ,agosloAltlllel·o Lorenzo Prats Mazaguer ,do Isot,Idem IIdem .••..••...(e. L. n.
200)... , \ .
Reg. de Silio oo l.cr teniente. D. Tirso Rueda Marín 10 Y11 8egovill Idem.......... ' 27 ídero.. 19031 ~ t
Zona de -Zafra•........... ,. Capitán..... » MaI:luel Yalverde Losada. . . 24 Zafra •..•.•• 'Badajoz•...•••. Cobrar libramientos. . • • . .•• SO ídem.. 1903 . 2 julio ..
14em de Getafe.,' Ot~o oo »Julio Nieto ~alindo........ 24 Getafeoo Madrid' Retirar Iibrl\&ientos........ ~8 ~ulio.. ·190S~'::.'l~ ídem..
Idem de Tal:lvela, Oho........ ,> Rafael de Miguel Rulz •.•.• 24 Talavera ..•. ldem •......... Idem •. 25 lunle. 19051.':1. ídem..
» ~ El mismo... ..• ••••••• ..••.•. 24 Idem .•.••.. Idem .••••.•.•. Idem."................... 28 julio.. 1908,~» )
Reg. IoLa Rva. de Zafra ..... Capitán ..... D. Rogello Mestre Bamhona... 24 Zafra .•.••.. Badajoz .. oo Cobr>:.r llbra'mientós ,. 1.0 ídem.. 190 L 2 julio ..
') ) El mismo. ~................. 24 Idem Idem oo Id':lm oo. 30 ídem., 19'[,3 81 ídem..
Reg.lnf.&Rva.del\'Iadrid Capitán D.Fl'anciscoMendozaDucha.. 24 Getllfe Madrid ,;. idem ; 28ídem.. l'il03 a1ítIem•.
, lOtl'o »EnriqueGamoMartínez 10y11 Ciudad·Real. Almadén , Juez,instl'uctor 23 ~unio. 'J,903 2 ídem .•
Idem id d CI d 1 R 1 Cabo Benjamín Alarcón Sanz.. .. • .. 22 Idem ; Idem , Secretario del anterior.. . 23 ~dem.. 1908 2 ídem ..
• e u na ea Oapitán D. José Miranda Zamora 10 Y11 Idem Membrilla •..•. Juez instructor............. 261dem.., 1903 1> »
Oabo..... •.• ) Manuel Losada Estévez •• . . 22 Idem ..•.. " [dem, .•••.•... SecretarIo del anterior... . •. 26 ídem.. 190a » 1>
Idem íd. de Plasencia Capitán »Juan Clav~r y Clavel', 24 Plasencia., •. CáC"eres Cobrar libramientos........ 30 íde¡o.<l.. 1903 2 julio..
Idero Cab.Il.Rva. de Alcázar.. Otro ) Jos6 Carreno Guindulain... 24 Alcázar ...•. Y,.;adrid ConducÍl' caudales 29 ~df',m .. 1905 l,o¡ídero•.
) ) El mismo ......... ,.......... 24 Idem .......... Idem o [dero...................... 29 ]1'1.110.. 190a ) )
.. Encargado de III comprobaCiÓn¡ .
Sanidad Militar.•...••.•.... Méd.o mayor D. Ildefonso de la Villa Portillo 10 y 11 Madrid .••.. Cáceles .••••.• '~i~~~O.~.i~~~~. ~~. :~~l.~t~:~ 1.o~hunlo . 11903
Idem , Otro........ »Juan López Lomo 10 Y11 P:,¡dajoz Ciudad-ReaL Vocal de, la Comisión mixtal',
. I dereclutaroiento ••••.••. ,.:¡Jl.0jígero ..
» »Ei mismo 1() Y11 Idem Idem Idero ,.. 14 julio..
Jurídico Militm· .. , ...•..•.• IT. auditor 2. al D. Carlos delÍ\l~iJcQlIt!l·aFu(\rte¡¡1'10 Y11 Madrid .Lucalá F!f;cnl de URCOJlSejo d~gue)·,ra. 14 ídem•.
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31 Idem.
SI !dem•.
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Allistiralcnraod&tlro de costa . .29 junio. 1903
dero ·29 {¿em • ]908
dem ••••••.•.•.,.~.......... 29 {¿em. 1903
NOll1BRES. Cle.sesCuerpo.
;Escuela Central de Tiro .•••• Gral:de bri.Q\1 II Francisco- :Parra Santos. y ... 10 Y11 Ide:n ••••• " Cádill y Car,tage-
na .
Idem••.•.•••.•••••.•••••.• Comandante. ') Jerónimo Martely Ferná-n- .
dez de F...enestrosa... •• 10 Y11 ldem: .ldero .•••••.~ ..
-Idem ~ Capitán••..•.') Vicente 8e'.3aatiany Erice; lOy 11 ldeIIh ;. Idem '.•:~ .••
Oolegio de Gual'di83 civiles jÓ-IOtro 1~ HeraclioHernández :')%'OlilluB
v.enes .•.•••... , .•••• ••••• '.
. I I Ig~~r --~'1 [1 t ~-'--i¡;¿~'
. 13~gg PU~TO FECHA ,ii 1:~g;s . [ . ~8.0c>~-'.""-- .C>."1 que prluái¡;la en que tcr!:lln!tI'~~g ~ ~ de.su· . donde tuvo lusar CCl'w(/slón conferidli. = 1
1
[ I ÓbRerVll'Jl(jlH¡~
r~;~ resldencllL la comisión '. 'liDia ,Mes Año DJa Mes AlÍO I ~ I~r.1diCO l\1~lIt.lll't"'''' ... : .IT.. auditor 2.•8 D. Cllrloade bEsc~suraFuerlRÉl ~:y01~ Madrid ..... Clicerea ..:....... A!3esor de un::!lel;t:uel'ra~r~,!jUliO'~1903"~ jUI.iO ~ l(l031:'-:-~'--"":-_-
Oomandancla de la GuardIa 1 t I Pi 't' H á d 1\K ITol'1'e de Juan! . • . .. . •. l. ·8ICivil de Ciudad-Real. • • • . .er e~len:e, »r mI IVO em n e;-. ",arUn 10 Herencla 1 Abad ..... ti ,1,Juez ms.tructor .. '" ••., , • ti .. Ir JO ¡tiem.. .1903 l:f:dGm . ¡(l03·¡ ...
Id.em ti G.. ~ardl~ 2. ..» JUll~.Torroba M~ro .. ". .•.. 22 ~nf:mtes " ldeIll .••...... '~S.acre.~1l1'10 del an.tel'~i.' "!I n /dem•. 1\.03 11 ~.dom. lllOsl! I
Idem id. de Toledo 2. temente. ~ 1i::allsto Ocon R!vela -. ]0 Sta. Olal1a Toledo !Juez Instructor ,. ti.:' 2·1üeOl .. 100>3 . sII.clero .. 11J(J~il 7
Idem ,Otro: .1 ~. El mlsmo ~ 10 Idem •.•..•• [dem IIdem .. : ~ ~'. '1' ~....... 27 ~·dero .. 190.'1 .H ~r1~m . J !loa 'j 5
Idem ,. Guatdla 2•. J~sé Rico Fable : 2? Idem. " . '" Iclem ¡secret(\rlo del anteno.·..•• ".; I 2 :t;em.. ;\)03 .8 Idcm . 1~031i 7Idem...................... 1> Elmlsmo •. , .. ,.:: ..•...• : ,. 2:1 [dem .•••... ldem ••••...••• ·ldem ..........•.... ~ ..• ··· ·2'lla~m...\)03 .311dem .• 1U03.!li
. . \uyealg~ .. . . I ••• ' ... • !
14ein id. de A:víla Capitá:p. :. D.RiclLrdlo Orive A~tón.! al ~alo. Avila: .~ .• ; .. Valladolid 1FOI'mar' parte de U1ú\jnota oel .?9 fdero .. H03 ~1 ~dero '. 1:J03! 3
If4lm Otro , AntOniO León Beraa , rlallUbas Cebreros ldem ..•.... , .. ¡ subastas ..••••.••... " •.. / 29 ídem•..· 1M3 ':31 ldém. 1903 1 3
• . ., lado,.... I , • ¡I . 11
ldem íd. de Badajoz Oh·o ,» Carlos ZugRosti Salazar...... .10 JVllllLn ue v a Al~U~1·~1.A.1m~n- Juez instructor .• , · i 16 ídem.. iHl03 27 ítlem. 19)311 12
ldem ••. , .•••••.••.•...• , •. Guardia 2.°'1 ol) Manuel Lozano Gom:ález... 22 \ de la Serena (dr~ eJo y a· Secretario del anterior .••.••• J 16 ídem., 1903 27. ídem•. 1903 : 12aJoz.... .... I1
I;lem 2.0 ten~ente.;" ;t Raroó~ Pérez Tello......... 10 Sa~t!l l\Iarta'IOJiVlL de Jerefl .. [~uez instructor....... 7 ídem .. I~(J3 17 ~t lem.. 1903 11 II
Idem ...•.•.•••.•.•..•••.•• GuardIa 2•• ¡pedro Iillgo Corro. •.•••••.•... ,22 Ollvenzll ••.. Idem •...•.••.• ISecretario del anterior....... . 5 ídem•. H).ca' l,¡¡¡ Id cm .. 1903.11 25
er"" .. . ~Puebla d~ AlcO-:( ..' ..' .. I
ldem 1, teniente.,,» FranclscoGonz:l.!ezCamncho 10 C8stuera ~ c~rYCampana:\Juezmsh'uctor :20 ídem. 1003· .28 fue. ID. l003ji 9I~m G\lardia l.0.¡Gregorio :Martín de la ~efi~.. ',' 22 Quintana. "IId~:::.·.·.·":":::lIsecretarl()delant~rlor ¡:2~ íd.em. 1905': :.l8 í(len l. 1903 1" 9
Idom id. de Cáceres T. c:oronel p. José MaIÍI\ Pérez Vlllanno•• 12~ ycargo¡CAcerea BadaJoz i,
'al ma~-) . ~A9istencll\ á subasta en junta' . ¡ I
Iclem Capitán ) Juan Osorio Ortega J:jallub~s.\Valencia.de. admininistrativa.. 6 ~dem . 1903 i ~.(l ídem:. • 1903 6
'lado.. ,,} Alcántaul,.. Idem Idero 5. Idem . 1903 10 ídem.·· 1110 JI 6
Idem 1.er teniente.) Rufo Martín Rivera ". 10· Tejada Cácereo Asistencia á un consejo de . . . i
. guerJ'acom~IJne¡'.instrnctor. '1">9 (<lem. 1905 '3;1 ídem•• 19031' 8
]dem GUflrdia2. o•.) Wenc~laoRuizMéndez.· .• 22 Tdem .•... :. Idem Secretariodelanterior ~'»ldeIl1.1\)03 31i1dcm.,,; 1903 11 3r,
ldem íd. del Sur 1,er teniente. I ) Vicente Tomás Th:oL • . lO. Idem Barcelona .••.•. Conducir "a\' 2.0 t.ente. de. 10- . ..' .'.' . ,. '/
I I fantería D. Cándldo.!l\era. l,':lldem. 1903 '¡ddem .. .19031 7
1
cobra.r lib'r8imlentos JiR'l'a el{ .'
Madrid......... Cole~\O de ~ciales y ha~e:-~ 1.0 ~dero . 1903 l,°1k1em.. t:903/1 1
res de ahunnos ..•.•••.••.~' .~Llevarel hnpolte'de los libra" I 1\Jletafe.. :.~ .. ti roient~s 'y.habereB deahiril" 2.Mem. 1903 2 j::lem.. IIQOS 11 1: nos .
24 IV Id '0 }Madrid ••.•.••.. 'I~Obrar Iibramilmtos dé. ildleio·a emo! .. . nales.,,:..., ........ ti • .. 3 ::dem. 1903 3 ¡lOOro.. 1908
. Getafe .•....• : .•.. Llevar el importe deloB libra.
, .'. I mlento/J..........••••."':; . ": 4 í::lem. 1905 4 ídem; 1903
MadrId.... ..... I ntregacle empaques de rou- .n~ciones ...••.••••.•........ 271dem. 1903 27 ídem. 19031' 1
[dem •••• "0'" • 'IRetll'ar taloneli}' de la Inten- ., .
dencia .... ti ...... :.... ..30 {.::iem. 1903 30 idem . 1903 1
Administración Militar ..•••. IC.o guerra 2.31 i~ Juan Piq.~era/J Asiain"'~0""II0y 11IMacl'lid •.•. 'IEl Pllrdo ¡intervenir revi8~') de las fuer I .
. . . zns ~ 2í¿(Jm.lt903 2~l!·~.11903 ;1
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~ g C) O" --- tr.
~""o-~ . en que prlIiclpla iln;CLlie termina ~
'" ...."" ~c: .... '" d d' _. 16' :t
. . CuerpOs mU08 Nv1JlJ3"""" . :5:"'~::;' dlt6U on e tu\""O,lUge.l.. 00....1 a·(lO/!}ferida . ¡;; Oblla~&Q! ~o:
o", ... ", ,. o
____________ I.-----l----_--------Ir~~f~:nc.11\ lAcomi~.lóll, . Dl&~ A.fto ~f.!_IlI_eS__Á_íi_O ~__
Comandante, D. T;l'baldo Rexade Medlna :.•. 10 y 11 M:~drid .••.. S Ild f Se- 13' julio •. 1903 »-' 11 »HlJ
Capitán..... II Elíseo Lorigl\ y Pana : •• 10 Y 11 III3m •.••... 'goVi: ~~::~POl! , lS¡íJem.. 190~ ll. 11 »1~
l,er tente.... »Rl1.faelS~uyekyGl\rrldo•.•.. 18yll Idem........ t 1 d Preparar y d~aponer en 10l! B,fdem.. 1903 :; » II IR
Médico 2.°.• llAgul!tínVl1uBaumberg~en.lOyllIdl!m t~venua~13 ~ pnntosinditJados~oselemen· IMídem.,l!JO¡j ) 11 II 18
II Pi P é F é 10 11 Id Iroparae cur~(' t . 'd I "'id no :, . M.O ta er...» O ar S err........ ..... y ~m... . ... d . ~ 16 os pt·eclS(·:;¡.parae. epurro lo 1", em.. Iv 3 i) » » IR,' ...
Co.onlll.. . .. »Basllio FernAndez Gran.de •. 10 Y11 Id~m ...•.• ' 1 • I 1 de tuo do· montafia, s1tlo y!2B1íd;>m.. 1905 ~ > » 4
l.er teniente. t RlIfael Breflosa Tomé 10 Y11 1:1em....... lb SU:o nS lé~ pinza.. 2Sl·ídem.. 11103 ~ » II 4 '}f. o fábrica.. l) Emilio Ordlales Alvaraz 10 Y11 Iclem....... 1I e y 01 28 iclem.. 1903 :+ :. » 4;Oficial 2.° ... 10 Mariano Lanza1'ote Cano 10y 11 Bem : gano...... ,... ~9,íúem.. HJOil » llll 3
Coronel •.... »FranciscoLÓpezGarbsyo: .. IOy11 Ldem ~etRfe::.: .••.•. v~Rit~rct!ll¡¡teleiilYedificioB.. I¡ 9·~dem .. 190~" 9 julio.. 190~ 1
Tente. cor .•• JI) Joaquín de la-Llave GarClll. 10y 11 fdem 0 •• Gnnde~\IJarll DllIgll obras .•.•..•..•..... , 15 luem.. 1903 6 ídem.. 1!lO::'., , 2
Otro.. »Narr-iso Eg'uía Arguimbau .. 10 Y11 hIem. : IdeUl Vibitnr Ob~UB : 11 ídem•. 'l!lOS 13 ídpID.. 1!J0>!¡! 3,
J El mismo...•..•••..•••....• ' 10 Y 11 Idem •..••.. Idem •......••. ldem ... ,.. • ..••....•...... 26 ídem.. 1!lOa 28 ídem.. )90l" 4'
Comandante. D. Joaquin Glsbert y Antequera 10 y li 1dem .. '" :. Pomslo....•••. Ge~tion!lr l:e8ión de terrenos .. 22 ídem.. I!J03 23 ldem.. 10(,1S 2
Ol>mandnncia de Ingeniero/!.. ~ El mismo 10 Y11 Idem .. : AraIlj;uez Dirigil' 3brus.,.............. 6,ídem.. 1993 7 idem.. 11ltllJ 2
\ » El mismo 10 Y11 I¡jem Idem Idcm ,.................. 26'ídem.. HH}:) 2li íde:ro .. l~e:) 1
M.O obras .•. D. JullánCaBtillo Gándara .•.. 10 Y11 Idem .....•. luero ..•••..... Idem reparaciones.......... 61ídem. HJOS 7 (dl3m .• líl03 2
» Elmismo lOyll Idum : .. Idem ldetn ·................... !J ldero .. 1903 2li l(,em.. ll!J03 17
C;o~uér\': 1.6 D. Rafa~l ~ueved~ :Med,iIJa 10y 11 1dern ....•.. Getafe .., I~lt('.r'7:~.i\' pagod~ jornale:!.. 2~.irlem•. ~;IJi3 2~lf;dem"lr 1903 1
·Oficlal1.... J Emilio IV. Mllrtm foaénB 10y 11 Idem .... , .. Idem ...•... '.' "I\enfiu[\1 pago de Jornales•..• 2"'¡ídem... ~OS 2~11dem.. 1903 1
De real orden lo digo t\ V. E. para sn conooiro! íanto y fines consiguientes. Dioa
guarde á V. E. muohos ufios. Madrid 29 de 1I~3tQ de 1903.
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MadrId 31 de ngosto de 1903.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que V. E.
di6 ouenta á e~te Ministerio en 8 del actual, conferidas en Jos OlefeB de junio y julio úl·
limos al pereonal comprendido en la relación que á continuAción se insert8~ que 00-
mienza con D.Manuel Gómez Ortega y concluye con José Flores Herrera, declttrándolss
ja.demnizables con 108 benefioios que seiía1tln los ort.íoulos de! reglameuto qU'a~n la
misma se expresan.
:MAH'l'f:n~UUI
MABTiTEGUI
Sefior CaIJitlin general de Andalucia.•
Señor Ordenador de pago!¡·de.Guerra.
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MES DE JULIO
Relaci6n que se cita ~$:
NOMJJRES
MES DE JONIO
ClasesOuer,pos
> I I l' ~g o. El ;l FECHA I &:
El ~gapu N T o ...- Ir
~~oo . <~ l;l '" en q Be pl'in"clpla en que termina 1 ~
.- -e o- o. I I - IObtervae!on6ll~~ ~ ~ de Sil doude tuvo lugar Coml61óJl oonrel'ldo. 11 T -'1 ~ .'
.. ~ -~ rosldencla 10. comisión Dial Me8 Año Dia Mes Ano \' :
: "'":;p;' \ •• 1:'" _
1 J.. . l' . 1
.8ón. Oaz. de Oatalufill, 1. ... \2.0 teniente .¡D. Manuel Gómez Ortega. '" '1 10 y 11 ¡LOS Bllnios.jl\18drid •..•.•.. Defensor Ilnte el COn!!~lO Su-¡ . I 11903 » t ~ 1120¡00ntinóa.promo , ......••.. "1 11 !un o, t) 4 Idem.
12.0 reg. montado do .Ilrt.a ••• Médico 1,°.. J Fernando Monell Terry ... , 10 Y 11 Granada.... Santa Fe ...••.. Reconocer un recluta. • .. . .. 27 Hiem.. 1903 »
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1903/ 8 jullo. 1 1903; 8
1\l03 9 ídem.. HW3¡ 9
190a III Í<lem.. 1D031 161903 8 ídem.. I\lOS,¡ 8
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Eón. Oaz. de TarUa, 6 Otro ~ Joaquín Arcl1!la Aparido .
Idem íU. de Segorbe, 12 ...•.. Otro .••..... »Tomás de la Oa1zIIda EIIYo..
'i> 1) El mismo · ..
2.° bón. InLa de Montafia ... 1.or teniente. D•. Federico Gómez Cotta .
Reg. Inf.o.de Alavll, 66 ¡MédiCO 1.0 •• ¡ID.ltlanUel Arnao Huffo .
Bón. Oaz. de Oatalufi:\, 1. l.er teniente. »Rllfap.1 Gurcía Fernández .
IdElIl . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .• Otro........ l) ManueJ Gómez Ortega .
10 v 11 Otl.dir; Hnelva .....•.. Vocal en la Comisión mixta.1I 15 abril•.
24 Los 'Barrios.. O::\di7.... . Oobrar libnllnientos .• , ... , ,11 í.c jnllo..
10 Y II Mem " Maurid Def~nRor ante el Oonsejo DU':' .
plemo .. ' .........•...... i 11 Junio.
~4 f3~~,Roque. ~ Alg,~Cira~YOádiZ' l.~ ~ulio..
24 '!Rufa O!Ínlz..... 1. Idem ..
24 Tctem ldem.. . 31 ídem ..
24 Ronda ...•.. Algedras y .:Ylá-\UObrar Jibrumientos ;
laga.......... L° ídero ..
o :P, _ '. El mis.roo ,.... . .. 24 Idem Idero..........· 31 ídem..
4. bón. lntl1. ee ..'.rontana l.er tenIente. D, J ullo González Mnrhnez. .•. 24 Algeciras.. " Cáulz.......... 2 tdem..
R~g. La.uc. de Yilb"h.:ioea Médico 1.0..• Juan Planelles Ripoll 10 Yn ;r"rl.":>; •..•••• AIg,.r .........• Reconocer un reclutn........ 16 ídem ..
ldem id. do S:l..~un~o Otro .•.... :. • Pedro Zapatero Vicente 10 Y11 Oóruoba. Puente·Genil. .. ldom........... 7 ídem..
ldem Oaz. de '\i ¡tona Otro........ lO Emillano QllintanaBn.rra~án10 y 11 Gninada Xejnr.; ..•...•. Idem...................... D ídem•.
:Remontu ,le Chanada .. " l,e1' teui€'nte. ¡) Francisco Calatrava GlÍrqúez 24 Ubeda ...•. : Jaén Cobrar libramientos , 1.0 ídem..
ld~m de ~ónlobtl.: Méd. mayor. »Ceeáreo Rico Oulvo .•..•... 10 Y11 Oórdoba PIlPnte·G<miL .. ¡Reconocer un ¡'ecluta........ 7 ídem.
ldem de hxtremnaurl'. , •... l,cr teúlcnte. \) Miguel Delgado Góroez..... 2·1 Morón ...•.. sevilla 1 . < ¡so ídom.,
Prl~~e,rd¡epóBitodc8ementales Otro , " , Antonio Bastida nana .. '" 24 ,Jerez Oádiz : ..• Oobmr libramientos........ S ídem..
Tell:ero .ucm íd....•....•... Otro........ l> Bernardo AlmonBcld de 106 . .
Htlyes........... 24 Baezn Jp.én........... . 12 íuem ..
P¡'iiuer reg. montsdo de Art. a Otro ........ "Manuel Salcedo Barreto 10 Y11 Sevilla Cádiz.......... 1.0 ídem..
o II JI El miemo 10 Y 11 ldem Ollrtagena...... 19 ídem..
1~ l'eg. montado de Art. ll •• l,er teniente. D. Mannel Esquivia~ Zurita 10y 11 Granada .. :: ldem.... SO junio.
2. bón. Art. a de plaza .•...• T. coror.e~.... J Joaquín Arespacochll.ga :'flon'J (. .. .
. tero 10 Y !l 1 CAdlz fdem Asistir al curso de instrucción 14 ~uho .. 1~03 )}
Idem ...•••.......••...•• " ~1l~1 tán.. . •. JI Fer~anuo G~rcta de la T~rrn R. O. de ,Idem ~ ldcm.......... de la Escuela Central deTlro. 1& Idenl.. luoal J
COlOnel .. '" ~ Enrlque de Santanlaria Piza- 5 do mR'O
"'- 1 Ce " rro d 18'" Id Id m 16 ídem.. 1905 » "
-"",cne 11 ntral de T¡-o (sec. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. e"., em . • . • . • . e ••..••.•••
clón de Oádiz' ' (0O.mandante. JI Bernardino Agulldo 1Ylufioz. \Ldero Idem....... .•. 1 (j ídem.. 1903 J J
j Capitán »Ismael Warleta :.. 10 Y 11 ldero : ••. Illem. . 16 ídem•. 1903 ~ »
Otro.. t José Castilo González 10 Y 1J Idem ldem.......... \ 16 ídem.. lIl03· ~. .ll¡ooronel. J ElIgio Souza y Fernández .. 10 Y 11 Idem San Fel'Dllndo ., Reconocimiento de los polVo,~ 2~ ídem.. 1903·24 Jullo..Comandante. » Eduardo Ramos y Díaz de rl'nes de Campo Soto I 4 íd 1905. ' . • . . . . .. 24 ídem 1903 2 em .OomllD.d.~'lngenieros üe Cádiz Vlla 10 Y 11 ldem ldem.......... ... . . Asistir á la Junta para emplaOapitán ..... J Diego Belando Santistéban. 10yll .lerez ....... Cádiz.......... zamieIlto del faro San SeJ 9 ídem. 1903 16 ídem.. 1903
bastián ..••.•..•..•.•.... \ ! I
AdministraciÓn Militar ¡Oficla12.o..• » Manuel Díaz Gavira....... 24 Algeciras IUel'1 Oobrar libramientos......... 4 ídero 1903
1
9 í~em •. ~~~~
lMéd. mayor. »Joaquin Hurtado Garcta 10 Y 11 Granada , Lentejio ...•... Reconocer un recluta.... .. .. 28 Junio. 1903 S ~dem.. 1903~ El mismo lO Y11 Idem Najar ldem...................... \) julio.. 190a 161 em.., Sanidad 11illtal· ....••..••... Méd. mayor. D. Rllfael Catalán Castellano .. 10 Y 11 Idem · .. Jaén........... Vccal de la Comisión mixta. 27 mayo. 19031' 4 ~~em.. ~~~:JI El mismo 10y 11 Idem Idem ldem...................... 19 julio.. 1905. 24 em..Méd. mayor. D. Gueta'VO Mayo Vela ...•..•. 10 Y 11 Sevilla Algar Reconocer Wl recluta , 12 ídem•. 1\l03 21 ídem.. 1909
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lerpo Jurídico •••••••••••• IT• auditor 1.& D. AntoniG Díaz Tábora.•.•••• 10 Y 11 Sevilla•.••.• Cádiz y HUtllve.. Asistir A varios consejes de
guerra ••••••.•..••••••••• 1.0 jallo•. 1903 9 julio•• 1903 9
~. !ni.a Eva. de Ollu11a •••• Capitán ••-•.• ~ Manuel Moreno Barrero ••.• 24 Ecija.' .', ...• Sevilla•••••.••. 110 juaie. 1903 3 ídelll .. 1903 3
~ ) El mismo•...............•••• 24 Idem •.•••.• rdem ...•....•. l> 27 julio. ~ '190l! ) ~>
*
tí Continúa.
~. 1nf.a Eva. de Ronda•••• Capitán...•• D. Emilio Escobar Mart/ilez•.. 24 AlgecirRs ... Cádiz•...•••. ,. !l ídem. 1905 11 julio.. 1903 3
lem Caballería. Uva., 6.••• Otro........ ) José }laría Ponce de León.. 24 Puerto S,anta Cobrar libramientos •..•••••María..•.• rdem .......... 1.0 ídem. 1003 2 ídem.. 1903 2
11m íd. Andújar, 8•••••••• Otro ........ ) Eugenio Ramos Gonzá,lez.•• 24 !ndújar•.•.• .Jaén........... /) ídem•. 1905 7 ídem .. 1903 3
: 'la ReclutamIento ltonda .. Otro ...•.... ) FroHAn Pérez Vega••••••.. 24 Ronda •..•.• 11á.lt.ge......... 26 ídem. 1903 ) ) II 6 Continúa
t \Xl íd. de 06una.......... Otro .••.•..• ) Arturo Perelra Eleta ••.••.• 24 Osuna ••••.• Sevilla.. .. .. .. • ! 27 ídem. 1905 31 julio•• 1903 5
m .11. G.8 Civil de Huelva •. l.er teniente. ) Antonio Rulz MarUn•..••.. 10 TharBiB ••• ',' San Silvestre ..... ruez iJlstruct?r y secretario de~ 2i'líde•• ; 1903 24 ídem.. 1908 41m ....................... Guardia 2.°. José Flores llenera........... 22 ldcm .•••••.• Idem •••• , .• ',' • una sumarla. • . •• •• • • . • . . '
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Exomo. ,~r.: El Rey (q. D. g.) g~ ha sel'vido s,probar las comieiones de que V. E.
dió cuenta I\~(/¡tt .Ministerio en 10 del actual, conferidas en IOB meSeB de junio y julio
últimos al pe 'raonal comprendido en la relacJón que á continuaoión S6 inserta, que 00-
lIlienza con D. Joaquín Barraquer y de Puig ;). concluye con Alejandro Prieto lbm~s"
deolarándolas il,demnizables con los beneficios que señalan los artioulos del reglamen-
to qne en la mislo.~a se expresan .
De real otden lo dJgo • V. E. para su· conocimient.() y demás ' efeotos. Dios guarde
á V. E. ,muohos aiíos. Madrid 31 di agosto de 1903;
MAR'XfTEGtJl
Señor Capitán gaBeral de '..bagóB.
a~~9r Ordenad,ar de pBgoe d. Guerra.
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Madrid 31 de agosto de 1903.
Reg. Inf.~ Q.el Infante .••••.. Médico 1,°.• D. Pío Brezosa Tablaree ..• ,. '110 y llIIdeln ••..•.. ¡Huesca .•••••• 'Ivocal de la ComIsión mlxtl\"lll:ol~de~ ·I··U"I 2~liuliO"1 ~~~:
. >.' .) El miBmo 10 Y11 ldem ldem ldem...................... 21 Juho.. 1903 ídem ..
Idem íd. de Galicia ••••••.•. 1,er tiJlient.. D. Antonio de la Escosura Fuer·
tes....•.....••......•..
~eg. Rva. de Teruel Capitán..... ) Jnlián Rogi Echenique .
Idero íd. de Huesca > ••••• Otro..•.••.•• Pedro Abad Hueso•...•....
ldem íd. de Calatayud••..•.. Otro .••.••.. »Lorenzo Moliner Armeagol.
~ . J P;l mismo.........•..•.•..•..
'1.0 montado de Artillería .... 1,er teniente. D. Gulllcl'mo Adán Callizal ••.
24 ldem ...•... Jaca••••••••••. Condecir con~ignación....•. 1.0 ídem.
24 Alcatllz .•... Zaragoza..•.••. Cobrar libramientos. ••.•••. 1.0 ídem.
114: Bllrbastro .. , lfuesca ...•••.. ldem 1.0 ídem..
24 Call1tayud Zaragoza Idem.•.....•••••.•.. ; 1.0 ídem..
24 Idem . . .. Idero ldem...................... SO íJem..
10 y ll¡Zlirllgoza Cádiz .•.•..•.•. Escuela Central de Tiro..... 28 junio.
lEstudiO del eulace de 108 prO'lOom.' pral. de Ingenieros ••. ICoroael ..••. 1• Joaquín Barraquer y de PUig¡, 18 Idem ....... Madrid........ ire:~~~f:enli~~~o~~~~lr~.~:~ 27tídem .Il'uaf 16Ijulio.. 11903i1 16!Suspendida.ol'don de lH de mayo último
10 y 11 Y . .
ldero íd. Ingenieros de Jaca•. Comandante. )l José Viciana y García Roda. R. O. 9 ldem ...••.. Cartagena IEjerciCioB de costa I~ 17 julio.. ¡•.~.. SI ídem .ll!l0311 16
'olio 1903
Pal'que de !.rtillería de Jaca. Capitán..... ) Juan RamÍl'oz Casinello 10 Y 11 Jaca Fuerte de Coll\Rerooción y traDsporte de roa· 24 ídem. 1'101 26 ídem. 190311 2
ldem Obrero 2.0 .. OctsvioFernándezSuárez 22 Idem de Ladrones •. ( terlal 24 ídem. I!lOS aOídem. 1903 7
Admi?istr~c~ón Militar•.•... Oficial 2.\.. D. Manuel PIDa M.íngnez...... 2,1 ldem' Huesca 'Icobrar libramiento~ .•..... "11 3 ídem. 1903 6 lde.ni. 1905 S
Jurídlca Mllltar T. Aud. l... li José Cllbezas P¡quer 10 Y11 Zaragoza Jaca Asesor de un conseJo de gue-
r.ra .... ,................. 16 ídem. 190:t 17 ídem. 1901! S
Comandancia de la Guardla/l.er teniente. ) Vicente PIs é lela ,.. 10 Sádab~l, Egell IJue . et·o de u a can a 7 ídem. U31 10 ídem. 1903 ,
Civil de Zaragoza.· \Guardia 2.°.. Jesús Norberto Vela : ••• 22 ldem [dem oc! zysecr an n s 7ídem. Hl03 10 ídem. 1903 4¡:l,Q teniente. D. Antonio Márquez de la Plata 10 Soria Hriones l 4 ídem. 1903 7 ídem. 1903 4. J . El mismo :. 10 ldem '" Quintanaredon - ..ldllm. íd. ele 15oria.. .. .. • .. .. .. . . da Jl1ell y secretario", de dllig!ln- ll¡'[dem. 1~.0J" 17 ídem. Hl03 3Guardia 2.°.. Ignacio Revilla Gonzalo...... 22 ldem ; .•..•. Rriones..... •.... cias judiciales. .•...••. ... 4' ídem. 1903. 7 ídem. I!lOS 4
Otro .•..••.. Nicomedes Utrilla Torrejón. .• 22 ldem ..••... Quintanaredon - .
, da........ ...... 16 ídem. 190:; 17 ídem.. 1905 3¡1.er teniente. D. Natías Vigil Alonso....... 10 Alcoriss, •... Montalbán .••••l 13 ídem. 1905 6 ídem. 190a 8!dern ía.•e Tilual.... ....... '. . El.r~:lismo... :............... 10 Idem Teruel. .. : ...... Juez y secretarie de una causa. 29 ~dem. r~ós. 111~dl:in.' 1903 aCorneta••••. AleJandro PIleto Ramos...... ~2 ldem }lontalbán....., . 3 ldem. 1903 6 ldero. l!lO3 SJ El mismo.. .. . .. .. .. .. .. .. .. . :rJ ldem Terue!......... 2lJ ídem. 1903 31 ídem. 11103 3
• . J ". . , I 1"' •
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Sefior •••
S:mCCIOI DE INSmtTCOIÓN, B!OI'O''l'AKIINl'O
l' ~I~ECIIODB
ASCENSOS'
Cir~ular.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
oonceder el empleo superior inmediato 8 los ofioisles de la
Guardia Civil é Infanteria comprendidos en la siguiente re-
lación. que comiensa con D. José G~cÍl Paredes y concluye
con D. Manuel Cámpera Corn~é, loe ouales están declarados
aptos para el asoenso y SOn los más antiguos en sus reepeoti·
TOS empleoili debiendo disfrutar en los que S8 les confi.~nn,
cM la ~ectividad cene " cada UQ.e S8 ssigna en la citada rela-
oión.
De real orden lo dilO á V. B. para BU conocimiento ycle.
mA! efeotos. Dio!! guarde. V. lll. muchos &fíos. Madrid
2 de septiembre de 1908.
Safior Oapitán general de !.ragón.
Setíor Ptel!idente del Coneejo Supremo de Guerra, Marilla.
CSUflllUts falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
GuerrB y Marine. en 19 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instancia.
Derelll orden lo digo á V. E. para BU conooimiento
y demae efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Madricl
1.° de Ileptiembre de 1903.
SlCCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado pOl el Consejo Supremo de Guarra y Marina en 22 del
mes pró~imo pasado, hl\ tenIdo ~ bien conoeder á D. Ladislao
FarDáDdes Garaia, huérhno del teniente coronel honorífico,
comandante de Infantería retirado D. Julio y de D.a Ramo-
na, la pensión anual de 1.125 pel?ett1!, que le corresponde
segón la ley de 22 de julió de 1891 (O. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará al interesado por la Direoción General de
la Deuda y Olases Pasiva-s y mano de tutor legalmente aore-
ditado, desde e112 de Ileptiembre de 1902 siguiente dia al del
óbito del causante, hasta el 2 de julio de 1909, en que cum-
plirá los. 24 años de edad, si sntes no percibe sueldo del Es-
tado, provincia ó munioipio.
De real orden lo digo á V. E. pará BU conocimiento y
demú efeotos. Dios guarde á V. E. muohOll afiO!!. Madrid
~.o de septiembre de 1903. '
MARTÍT.GU'1
Sefior CapitAn general de Castilla la Nueva.
Befior Presidente del COnsejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de una instancia pr.movida por
ADdrés Rueda, veoina de Landa (Soria), padre de Ign~cio
Rueda Valle, Baldado que fué del ejéroito de Filipina!!, en
Ilolioitud de pensión; y careoiendo el interesado de derecho A
dicho binefioio. según la legislación vigente, una vez que el
• 111'4 -.
MABTfTEGUJMadrId 2 de septlem~rede 1903•
-
EFECTIVIDAD
Eal'l~ Do.ttno QB!hlltci6n ,~tnal NO~BRRe - BD~le~
que 10 les coudQren
Me. AfloDía
- -
Segundo teniente. Comandancia de Guadalajara•.•. D. Jesé Gprola Parede/! .••••••• Primer teniente•. 12 agosto ••• 1903
Otro •••••••••••. Idero de Jaén. • • . • • • . • • • • . . • • •• :. IHidro' Torr¡;s Soto..•••••••• Idero •.••••••••. 14 idem•••• 1903
Otro.............. Idem id. • • • • • • . . • . • . • • • . • • • • •• :. Angel Casares MartoB ••••••• Idem ••••.•••... 18 idem.••• 1903
Otro••...•.•. .... Idem de Navllrra•....••••••... '1 ~ Antonio Lorenzo Rodriguez • Iclero .•••••.•••• 30 ídem•••• 1903
Otro•••••••••••• ' Reg, Inf." de Castilla núm. 16... »Manuel Cámpora Cornt'jo •.• Ingreso ••••••••• 2 sepbre •• 1903
.
MATRIMONIOS
E~cmo. Sr.: Accediendo alo solioitado por el primer
teniente de la Guardia Civil, D. JIIan1\81 Rodríguez Arpa, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Suprtlmo en 17 del mee próximo pasado, se ha servido oon~
cederle realliaencia para oontraer matrimOl:¡.io con D.& Ele-
na Hurtado Ruiz, una vez que se han llenado 111.11 formalida-
d6e prevenidf.-8 en el real dncreto de 27 de diciembre de 1901
(O. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero último
(C. L. núm. 28). , '
De real orden lodir;o á V. E. para su cOnocitiliento y
demá.B efectos. Dioa guarde' V. E. muchos ·Il.fioa. Ma-
drid 2 de BepUembre de 1903.
MARTiTEGUl
&I\or Preeldentf:l del Oonsejo Supremo de Guerra, y MadnRo
&liotee Director gmeral de la Guardis. Civil y Capitán gene.
ral de la cuarta región. -
SEOCIÓN DI ASt7N'1'OS IENDALEB É INCIDENOIAB
, LICENCIAS
Excmo. IBr.: Acoediendo a lo solicitado por el primer
teniente de Infantería D. Mariano Salcedo Cañal, ayudante
de oampo del general jefe de la 2.a brigada de la segunda di·
visión, el Rey (q. D. g.) ha tenido' bien concederle dos me·
Bes de lioencie. para evacuar asuntos propios en la iela de Cuba
y NeW' York (Estados Unidos), con arreglo á lo dispuesto en
real orden ciroular de 5 de septiembre de 1901 (O. L. nú-
mero'193).
De la de S. M. lo digo'" V. lll. para BU conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde' V. E. muohos afio¡:¡. Madrid
2 de septiembre de 1905.
~TfJ:~Gl7I
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Bellor Ordenador de pagol!l de Guerra.
.... =
© Ministerio de e _ensa
-504 8 !eptiembre 1908
SECCIÚN DE ANUNCIOS
D. O. núm. 192
..-.- .......~"'" , c. ...- _ __,.".,..~"~..... ~ ~.._. 11
.'
.. ' ,.
Precio en venta de 108' ,umos dei cDklria Ofloiab y cCelecuión L8gi¡fatiYa~ y númerDS sueltos dé ambas publicaciones'·
,
DIARIO OFICIAL
Tomes por trimestre.! de los a,l1o! 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas' oada Uli\O.
Ua número del día, 0,2-5 ~taaiatral!la.do, 6,50.
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del aJ10 1875, tomo 3.0 , á 2150.
Do los a.fíos 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2.0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y1902
á 5 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefíorea jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la. Legislación publicada
podrán hacerlo abonandQ Ó pesetas ,mensuales.
LAS SUBSORIPCIONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:'
1.. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.·, Al Diario Oficial, al ídem de 4,50.íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.· Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al idem de 5,50 id. id.
Todas la8 subsc~ipciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha. de ea alta
dentro de este período.
Los pagos bande verificarse por adelantado•
.L~ correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los sl1bscriptore~> se ,harán precis~mente dentro de los tr(:s Q.Ías siguien-
~\s al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho dlas en provincias, de un m~s
p~ra los subscriptores del extranjero y de dos para los de. Ultramar; entendíéndoHe que fuera de
estos plazos deberánacompafiar, con 1211 reclamación, el importe de los números que pidan.
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